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SAŽETAK: Istraživanje o stanju i o perspektivama financijskog izvještavanja te o 
reviziji provedeno je na temelju godišnjeg upitnika o Kodeksu korporativnog upravljanja 
što su ga poduze a koja kotiraju na burzi, morala dostaviti Zagreba!koj burzi u 2008. 
godini. Primarni je cilj ovoga istraživanja prikazati postoje u praksu poduze a koja koti-
raju na Zagreba!koj burzi o financijskom izvještavanju, praksi postojanja sustava interne 
kontrole i interne revizije, postojanju revizijskog odbora i njegove nezavisnosti te obav-
ljanja eksterne revizije. Na temelju rezultata provedenog istraživanja može se identificirati 
nekoliko klju!nih izazova financijskog izvještavanja i revizije koje je potrebno unaprije-
diti u budu nosti. Prije svega, to se odnosi na daljnje poboljšavanje transparentnosti finan-
cijskog izvještavanja poduze a koja kotiraju na burzi. Nadalje, potrebno je provoditi dalj-
nje aktivnosti vezane uz ispunjavanje zakonske obveze o osnivanju revizijskih odbora i, 
što je još važnije, nužno je da revizorski odbori preuzmu funkcije i ovlasti koje su im 
namijenjene te da ih kvalitetno obavljaju. Isto je tako potrebno ukazati menadžmentu i 
nadzornim odborima poduze a na potrebu uvo"enja i unapre"enje djelovanja sustava 
unutarnje kontrole i funkcije interne revizije u pojedinim poduze ima. 
KLJU!NE RIJE!I: financijsko izvještavanje, revizija, korporativno upravljanje, 
nadzor nad poslovanjem, Hrvatska. 
ABSTRACT: The research on position and perspectives of financial reporting and 
auditing in the process of corporate governance among Croatian companies was con-
ducted based on the questionnaires that the publicly quoted companies were obliged to 
submit to the Zagreb Stock Exchange in 2008.  The aim of this research was to reveal the 
practice of quoted companies in the terms of financial reporting of Croatian quoted com-
panies, existence of internal control systems and internal auditing, foundation of audit 
committees and their independence and external auditing practice. Based on the results of 
empirical research, further improvement are necessary in the practice of financial report-
ing and auditing of Croatian quoted companies. First of all it is necessary to improve 
transparency of financial reporting of Croatia quoted companies. Furthermore, it is neces-
sary to conduct activities related to legal requirement foundation of audit committees but 
also more important is that audit committees assume their responsibilities and functions. 
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Management and the Board of the companies should realize the importance of imple-
menting of internal control systems and internal auditing in some companies. 




U središtu procesa korporativnog upravljanja nalaze se interesne skupine koje iz-
ravno ili neizravno osiguravaju i provjeravaju resurse u poduze u te žele ostvariti svoje 
interese i ciljeve. Neizostavnu ulogu u procesu korporativnog upravljanja ima ra!unovod-
stvena i revizijska profesija !ija je odgovornost posebno naglašena u na!elima OECD-a 
prema kojima ra!unovodstvena profesija mora biti odgovorna dioni!arima, a ne menadž-
mentu, a uprave moraju u!inkovito nadzirati funkciju financijskog izvještavanja osigura-
njem adekvatnog sustava kontrola /16, str. 49/. Jedan od zahtjeva koji se postavlja pred 
ra!unovodstvenu profesiju, ali i menadžment, jest javno objavljivanje financijskih izvješ-
taja. Prema tome, poduze a su dužna transparentno objavljivati ostvarene financijske 
rezultate u obliku financijskih izvještaja. Objavljeni financijski izvještaji predstavljaju 
znatan informacijski potencijal na temelju kojih sve interesne skupine koje sudjeluju u 
procesu korporativnog upravljanja, trebaju donijeti poslovne odluke kojima  e ostvariti 
željene ciljeve i interese. Interesne skupine koje sudjeluju u procesu korporativnog uprav-
ljanja, trebaju imati redovno i na vrijeme relevantne dostatne i pouzdane informacije/16, 
str. 50/. Korporativno upravljanje je, osim toga, definirano kao "nadzorna aktivnost koju 
poduzimaju od uprave društva i revizijski odbori kako bi se osigurao integritet procesa 
financijskog izvještavanja /21/. Jedno od najvažnijih funkcija korporativnog upravljanja 
jest osiguravanje kvalitete procesa financijskog izvještavanja /7, str. 87/. Nedavni slu!a-
jevi propasti velikih i naizgled uspješnih poduze a intenzivirali su potrebu za uvo"enjem 
internih kontrolnih mehanizama u proces korporativnog upravljanja kako bi se reducirao 
rizik materijalno zna!ajnog pogrešnog (prijevarnog) financijskog izvještavanja /26, str. 2/. 
Kao posljedica takvih doga"aja interesne skupine odaslale su apele regulatorima da se 
o!vrsnu interni nadzorni mehanizmi financijskog izvještavanja koji su rezultirali izradom 
razli!itih smjernica kako bi se nepoželjni doga"aji ubudu e sprije!ili i kako bi se vratilo 
povjerenje investitora na tržište kapitala. Tradicionalno, eksterni revizor je imao važnu 
ulogu u nadzoru kvalitete financijskog izvještavanja i stoga je vrlo važan sudionik procesa 
korporativnog upravljanja. Me"utim, zbog inherentnih ograni!enja revizije nije mogu e u 
potpunosti eliminirati mogu nost pogreške revizora. Isto tako, odgovornost je klijenta da 
sprije!i i detektira prijevare, pogreške i druge nepravilnosti u financijskim izvještajima. 
Zbog toga su regulatori dali smjernice i nametnuli nužnost implementiranja dodatnih 
"osigura!a" kako bi se poboljšala kvaliteta financijskog izvještavanja. To se prije svega 
odnosi na unaprje"enje odgovornosti i djelovanja upravnih odbora te, od posebnog zna!e-
nja za financijsko izvještavanje, revizijskih odbora. 
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2. ZNA!ENJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I 
REVIZIJE U PROCESU KORPORATIVNOG 
UPRAVLJANJA 
U turbulentnoj, promjenjivoj i neizvjesnoj okolini teško je upravljati poslovanjem 
poduze a. To je osobito izraženo u uvjetima u kojima je za poslovanje poduze a zaintere-
sirano niz interesnih skupina po!evši od vlasnika, kreditora, dobavlja!a, zaposlenika, 
kupaca. Njihovi su interesi i ciljevi ponekad na prvi pogled me"usobno suprotstavljeni i 
konfliktni. Me"utim, bez obzira na pojedina!ne ciljeve, interesne skupine u ve ini slu!a-
jeva žele da se poduze e uspješno razvija, ostvaruje profit i uve ava svoju vrijednost. Bez 
obzira o kojim se ciljevima ili interesnim skupinama radilo, u procesu poslovnog odlu!i-
vanja neophodne su informacije. Bez kvalitetne informacijske podloge pojedine interesne 
skupine ne bi bile u mogu nosti donositi kvalitetne poslovne odluke. U tom smislu u 
znanstvenoj i stru!noj literaturi se sve više obra"uje pojam korporativnog upravljanja. 
Pojam korporativnog upravljanja je kompleksan i višezna!an. Zbog toga se u postupku 
istraživanja relevantne literature nailazi na brojne definicije i objašnjenja pojma korpora-
tivnog upravljanja. Valja naglasiti da je teško utvrditi kvalitetu pojedinih definicija ili ih 
rangirati po nekom kriteriju, ali je sigurno da razli!iti pogledi osvjetljuju sam pojam i s 
razli!itih gledišta uo!avaju koje to sve procese korporativno upravljanje obuhva a i integ-
rira. Sasvim op enito može se re i da korporativno upravljanje govori o na!inu podjele 
prava i odgovornosti korporativnih sudionika od kojih se posebno naglašavaju prava i 
odgovornosti dioni!ara i menadžmenta. Iako postoje mnogobrojne definicije korporativ-
nog upravljanja, jedna od najcitiranijih je definicija OECD-a (Organization for Economic 
Cooperation and Development) prema kojoj "korporativno upravljanje... uklju!uje skup 
odnosa izme"u menadžmenta, uprave, dioni!ara i ostalih interesnih skupina". Korpora-
tivno upravljanje tako"er predstavlja strukturu unutar koje se postavljaju ciljevi i odre"uju 
sredstva za ostvarivanje tih ciljeva te za pra enje uspješnosti poslovanja. Dobro korpora-
tivno upravljanje treba pružiti odgovaraju i poticaj za upravu i menadžment radi ostvari-
vanja odre"enih ciljeva koji su od interesa za poduze e i dioni!are /25, str. 14/. Tako"er, 
korporativno upravljanje se definira kao skup odnosa izme"u menadžera, kreditora, vlade, 
zaposlenika i ostalih internih i eksternih interesnih skupina. Korporativno upravljanje se 
tako"er definira kao sustav unutar kojeg se kontroliraju i nadziru prava i odgovornosti 
sudionika /4., str. 10/. Nadalje, "korporativno upravljanje se može definirati kao sustav 
nadzornih mehanizama kojima svi dobavlja!i krucijalnih resursa trebaju osigurati povrate 
na svoja ulaganja u korporaciji, ne ugrozivši njezin dugoro!ni opstanak i prosperitet" /24, 
str. 6/. U tom smislu cilj korporativnog upravljanja je dodati vrijednost svim interesnim 
skupinama. Prema tome, korporativno upravljanje uklju!uje šire implikacije i klju!no je i 
za ekonomsko i socijalno bogatstvo poduze a. S jedne strane korporativno upravljanje 
osigurava poticaje i mjere performansi kojima se postiže poslovni uspjeh, a s druge strane 
pruža odgovorniji pristup u raspodjeli bogatstva razli!itih interesnih skupina. Iz toga proi-
zlaze i koristi koje vrhunsko korporativno upravljanje osigurava svim interesnim skupi-
nama u poduze u. Vrhunsko korporativno upravljanje preduvjet je koji osigurava poduze-
 ima da lakše prikupe kapital na tržištu te niže troškove njihovog financiranja. Osim toga, 
korporativno upravljanje podrazumijeva poboljšanje operativnih i financijskih perfor-
mansi poduze a, što u kona!nici ima pozitivan utjecaj na tržišnu cijenu dionica. Za bolje 
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razumijevanje pojma korporativnog upravljanja potrebno je razumjeti kontekst i vanjske 
mehanizme, ali i interne mehanizme korporativnog upravljanja /24, str. 189-615/.  
Neizostavnu ulogu u procesu korporativnog upravljanja svakako ima i ra!unovod-
stvena profesija. Važnost ra!unovodstvene profesije naglašavaju i na!ela OECD-a prema 
kojima "ra!unovodstvena profesija mora biti odgovorna dioni!arima, a ne menadžmentu, 
a uprave moraju u!inkovito nadzirati funkciju financijskog izvještavanja osiguranjem 
adekvatnog sustava kontrola" /12, str. 46-62/. Jedan od zahtjeva koji se postavlja pred 
ra!unovodstvenu profesiju, ali i menadžment, jest javno objavljivanje financijskih izvješ-
taja. Prema Kodeksu korporativnog upravljanja koje su izdale Hrvatska agencija za nadzor 
financijskih usluga i Zagreba!ka burza, "društvo je dužno sastavljati svoja financijska 
izvješ a u skladu s Me"unarodnim standardima financijskog izvješ ivanja, vode i pri 
tome ra!una o suvremenim me"unarodnim tendencijama u financijskom izvješ ivanju kao 
i zahtjevima tržišta. Godišnja, polugodišnja i tromjese!na izvješ a najvažniji su i najcjelo-
vitiji izvor podataka o društvu, zato ne bi trebala biti ograni!ena samo na sadržavanje 
podataka sukladno zakonskim propisima i standardima financijskog izvješ ivanja ve  
svakako trebaju uklju!ivati razumljivu analizu i stajalište uprave o poslovanju u protek-
lom razdoblju, kao i objašnjenje uprave u svezi eventualnih važnijih odstupanja u odnosu 
na planirane rezultate i ostvarene strateške ciljeve /15/". Prema tome, poduze a su dužna 
transparentno objavljivati ostvarene financijske rezultate u obliku financijskih izvještaja. 
Objavljeni financijski izvještaji predstavljaju znatan informacijski potencijal ne temelju 
kojih sve interesne skupine koje sudjeluju u procesu korporativnog upravljanja trebaju 
donijeti poslovne odluke kojima  e ostvariti željene ciljeve i interese. Da bi se na temelju 
informacija mogle donositi kvalitetne poslovne odluke, nužno je da financijski izvještaji 
budu istiniti i da prikazuju stvarnu "sliku" poslovanja poduze a. Neistinita i iskrivljena 
"slika" o poslovanju poduze a može zna!iti donošenje pogrešnih poslovnih odluka koje 
mogu rezultirati velikim gubitcima s nepopravljivim posljedicama. 
3. STANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I 
REVIZIJE U KOTIRAJU IM PODUZE IMA U RH  
Istraživanje je provedeno na temelju godišnjeg upitnika o Kodeksu korporativnog 
upravljanja što su ga poduze a koja kotiraju na burzi morala dostaviti Zagreba!koj burzi u 
2008. godini. U ovom istraživanju obuhva eno je 161 poduze e koji su dostavili upitnike 
o Kodeksu korporativnog upravljanja time da su od te obveze isklju!ene banke i osigura-
vaju a društva. S obzirom da u istraživanju nisu uklju!ena sva javna dioni!ka društva u 
Republici Hrvatskoj, vodilo se ra!una o reprezentativnosti uzorka na temelju koji  e u što 
realnijoj mjeri prikazivati populaciju. Stoga se je vodilo ra!una da se u uzorak obuhvate 
javna dioni!ka društva iz svih djelatnosti pri !emu su iz uzorka isklju!ena ona javna dio-
ni!ka društva koja obavljaju djelatnost financijskog posredovanja budu i da je njihovo 
poslovanje specifi!no u kontekstu financijskog izvještavanja i revizije. 
Pitanja su u anketnom upitniku bila zatvorenog tipa, a ispitanici su odgovarali na pi-
tanja odgovorima da ili ne. Primarni cilj ovog istraživanja bio je prikazati postoje u 
praksu javnih poduze a u Republici Hrvatskoj o financijskom izvještavanju te internim i 
eksternim mehanizmima nadzora nad financijskim izvještavanjem gdje se, prije svega, 
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misli na praksu sustava interne kontrole i interne revizije, postojanje revizijskog odbora i 
njegove nezavisnosti te obavljanje eksterne revizije. Sukladno tome, u nastavku su pre-
zentirani rezultati provedenog istraživanja. 
Sukladno Kodeksu korporacijskog upravljanja, financijsko izvještavanje mora se od-
vijati putem vlastitih javno dostupnih www stranica na internetu, kako bi se osigurala 
u!inkovita i prakti!na razmjena informacija. Društvo je dužno na vlastitoj web stranici na 
internetu objaviti sve informacije koje ina!e mora javno objaviti sukladno zakonu ili statutu. 
To uklju!uje, izme"u ostalog, objavljivanje financijskih izvještaja. Radi jednakog odnosa 
prema svim dioni!arima, neovisno o zemlji podrijetla, društvo treba svoje podatke koje 
objavljuje, objaviti na svojoj web stranici na internetu na hrvatskom i engleskom jeziku. 
Prema rezultatima istraživanja 147 poduze a (91%) ima www stranicu na internetu (slika 1). 
Postojanje i kvaliteta izvještavanja javnih dioni!kih društava preko interneta uvelike 
olakšava pristup postoje ih i potencijalnih ulaga!a relevantnim i pravovremenim 
informacijama o poduze ima /20, str. 205-216/. O pitanju financijskog izvještavanja suk-
ladno postoje im zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj, 95% društva ima dostupne 
financijske izvještaje u prostorijama društva (slika 2). Kad je rije! o financijskom izvješ-
tavanju na internetu, svega 106 poduze a (66%) ima dostupne financijske izvještaje na 
internetu (slika 3). Poduze a !iji financijski izvještaji nisu dostupni na internetu, opravda-
vaju neizvještavanje !injenicom da su financijski izvještaji dostupni na stranicama burze, a 
njihove web stranice su prvenstveno orijentirane potroša!ima i kupcima, a manje inves-
titorima. Svega 46 (29%) poduze a prezentira investitorima financijske izvještaje na en-
gleskom jeziku, dok 69% nema takvu praksu (slika 4). Poduze a koja ne objavljuju svoje 
financijske izvještaje na engleskom jeziku, opravdavaju se da su im investitori (vlasnici) iz 
Hrvatske tako da nema potrebe za objavljivanjem na engleskom jeziku. Istraživanje 
provedeno u centralnoj i isto!noj Europi pokazuje da 85% od 110 poduze a koji su obuh-
va eni u anketi, prezentiraju financijske izvještaje na engleskom jeziku /2., str.1/. Nadalje, u 
odnosu na rezultate istraživanja koje je provedeno 2005. godine, prema kojemu je 70% 
poduze a posjedovalo web stranicu od !ega je 18% analiziranih poduze a objavljivalo 
financijske izvještaje na web stranici, može se uo!iti da je došlo do odre"enih pozitivnih 
pomaka u pogledu korporativnog izvještavanja u promatranom razdoblju /20, str. 205-216/. 
Slika 1: Postojanje www stranice na internetu 





Da 147 91 
Ne 14 9 
Nije odgovorilo 0 0 
Ukupno: 161 100 
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Slika 2: Dostupnost godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih  
izvještaja u sjedištu društva 
Jesu li godišnja, polugodišnja i tromjese"na 





Da 152 95 
Ne 7 4 
Nije odgovorilo 2 1 
Ukupno: 161 100 
 
Slika 3: Dostupnost polugodišnjih, godišnjih i kvartalnih izvještaja na internetu 
Jesu li godišnja, polugodišnja i tromjese"na 





Da 106 66 
Ne 52 32 
Nije odgovorilo 3 2 
Ukupno: 161 100 
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Slika 4: Dostupnost polugodišnjih, godišnjih i kvartalnih izvještaja  
na engleskom jeziku 
Jesu li godišnja, polugodišnja i tromjese"na 






Da 46 29 
Ne 112 69 
Nije odgovorilo 3 2 
Ukupno: 161 100 
 
 
Revizijski odbor kao mehanizam korporativnog upravljanja u Republici Hrvatskoj 
uveden je Zakonom o reviziji koji je stupio na snagu potkraj 2005. godine. Prema odred-
bama Zakona o reviziji osnivanje revizijskog odbora obvezno je u trgova!kim društvima 
od javnog interesa, a prema odredbama Zakona o reviziji, trgova!ka društva od javnog 
interesa su sljede a: 
a) trgova!ka društva !iji vrijednosni papiri kotiraju u prvoj kotaciji ili kotaciji jav-
nih dioni!kih društava 
b) banke i druge financijske institucije – osiguravaju a društva, investicijski fon-
dovi, mirovinski fondovi, mirovinska osiguravaju a društva i druga društva po 
posebnim propisima kao i  
c) trgova!ka društva od posebnog državnog interesa !iji temeljni kapital prelazi 
300.000.000,00 kuna prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o popisu trgova!-
kih društava od posebnog državnog interesa /29, !l. 27/. 
Isto tako, sukladno Kodeksu korporativnog upravljanjanNadzorni odbor, izme"u os-
talog, treba ustrojiti komisiju za reviziju. Op enito, komisije nadzornog odbora moraju 
imati najmanje tri nezavisna !lana nadzornog odbora. Prema Zakonu o reviziji (!l. 27.), 
revizijski odbor prati postupak financijskog izvješ ivanja, prati u!inkovitost sustava unu-
tarnje kontrole, unutarnje revizije te sustav upravljanja rizicima, nadgleda provo"enje 
revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja, prati neovisnost samostalnih 
revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslu-
gama, daje preporuke skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizorskog društva te 
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raspravlja o planovima i godišnjem izvješ u unutarnje revizije te o zna!ajnim pitanjima 
koja se odnose na ovo podru!je.1 
Na temelju rezultata istraživanja iz 2008. godine u Republici Hrvatskoj 68 (58%) 
poduze a je osnovalo revizijski odbor kao pododbor nadzornog odbora (slika 5). Kod 
nekih poduze a, kako bi se ispunile postoje e zakonske obveze osnivanje revizijskog 
odbora je u pripremnoj fazi. Od ukupno 68 poduze a koja su do 2008. godine osnovala 
revizijski odbor, samo su u 23 poduze a (34%) !lanovi revizijskog odbora neovisni !la-
novi (slika 6). Ostala 34 poduze a (50%) odgovorila su da !lanovi revizijskog odbora nisu 
neovisni, dok 11 ispitanika nije odgovorilo na ovo pitanje.  
Slika 5: Postojanje revizijskog odbora 
Je li nadzorni odbor ustrojio komisiju za 






Da 68 42 
Ne 93 58 
Nije odgovorilo 0 0 
Ukupno: 161 100 
 
 
                                                          
1  Sukladno Kodeksu korporacijskog upravljanja glavni su ovi ciljevi i funkcije komisije za reviziju: 
 ! pra enje integriteta financijskih informaciju društva, a osobito ispravnost i konzistentnost 
ra!unovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uklju!ivši i kriterije za konsolida-
ciju financijskih izvješ a društva koja pripadaju grupi 
 ! najmanje jednom godišnje procijeniti kvalitetu sustava internih kontrola i upravljanja rizicima u cilju da 
se glavni rizici kojima je društvo izloženo na odgovaraju i na!in identificiraju i javno objave te da se 
njima na odgovaraju i na!in upravlja 
 ! osigurati efikasnost sustava unutarnje revizije, osobito izradom preporuka prilikom odabira, imenova-
nja, ponovnog imenovanja i smjene rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstva koje mu 
stoje na raspolaganju i procjene postupka rukovode eg kadra povodom nalaza i preporuke unutarnje 
revizije (ukoliko u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, komisija je dužna jednom godišnje 
izvršiti procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije). 
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Slika 6: Neovisnost "lanova revizijskog odbora  
Je li ve#ina "lanova Komisije iz redova 






Da 23 34 
Ne 34 50 
Nije odgovorilo 11 16 
Ukupno: 68 100 
 
 
Sukladno Kodeksu korporacijskog upravljanja, društvo je dužno imati nezavisne vanjske 
revizore kao važan instrument korporacijskog upravljanja. Nezavisnim vanjskim revizorom 
smatra se onaj revizor koji nije vlasni!ki ili interesno povezan s društvom te ne pruža, sam ili 
preko povezanih osoba, nikakve druge usluge društvu. Sukladno Kodeksu, društvo je nadalje 
dužno objaviti iznose naknada pla enih nezavisnim vanjskim revizorima za obavljenu reviziju 
te za druge pružene usluge. Prema rezultatima istraživanja i postoje im zakonskim propisima 
poduze a koja kotiraju na Zagreba!koj burzi imaju vanjskog revizora koji nije vlasni!ki ili 
interesno povezan s društvom. O pitanju pruža li vanjski revizor sam ili preko povezanih osoba 
i druge usluge, 14 poduze a (9%) odgovorilo je potvrdno, dok je 144 poduze a (89%) 
odgovorilo da vanjski revizor osim revizije financijskih izvještaja, ne pruža i konzultantske 
usluge (slika 7). Iako je Sarbanes-Oxley Act zabranio obavljanje konzultantskih usluga, 
svjetska praksa pokazuje da još uvijek revizori, osim revizorskih poslova, obavljaju i 
konzultantske usluge prema odobrenjima revizijskog odbora /7, str. 87-152/. 
Slika 7. Pružanje ne revizijskih usluga od strane eksternog revizora 
Pruža li vanjski revizor, sam ili putem 






Da 14 9 
Ne 144 89 
Nije odgovorilo 3 2 
Ukupno: 161 100  
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Slika 8. Objavljivanje naknada ispla#enih eksternim revizorima  
za obavljenu uslugu revizije 
Je li društvo javno objavilo iznose naknada 
pla#enih nezavisnim vanjskim revizorima za 






Da 28 17 
Ne 133 83 
Nije odgovorilo 0 0 
Ukupno: 161 100 
 
Slika 9. Postojanje unutarnjih revizora i sustava internih kontrola 
Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen 






Da 100 62 
Ne 61 38 
Nije odgovorilo 0 0 
Ukupno: 161 100 
 
 
U najve em broju slu!ajeva 133 poduze a (83%) društvo nije javno objavilo iznose 
naknada pla enih vanjskim revizorima za obavljene usluge i druge pružene usluge jer je to 
pitanje regulirano ugovorom s revizorskom ku om, a objava informacija iz takvih ugovora 
treba se temeljiti na suglasnosti revizorske ku e (slika 8). Pitanje vezano uz postojanje 
unutarnjih revizora i unutarnje kontrole vrlo je neprecizno postavljeno ako se uzmu u 
obzir bitne razlike izme"u sustava internih kontrola i nadzora nad tim sustavom koji se 
realizira u funkciji interne revizije /25., str. 265/. Me"utim, uvažavaju i navedena ograni-
!enja, u Republici Hrvatskoj 62% poduze a ima "neki oblik" nadzora nad poslovanjem, 
dok je 38% ispitanika smatralo da nema potrebe za organizacijom interne revizije ili unu-
tarnje kontrole (slika 9). Kvalitetno korporativno upravljanje uklju!uje transparentnost i 
efikasne mehanizme upravljanja poslovnim rizicima. Na razini unutarnjih procesa to im-
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plicira potrebu za u!inkovitim sustavom unutarnje kontrole. Me"utim, mehanizmi kon-
trole su neu!inkoviti ukoliko u danom trgova!kom društvu nije ukorijenjena odgovaraju a 
organizacijska kultura koja poti!e transparentnost, odgovornost i dugoro!an pristup stva-
ranju vrijednosti /20., str. 205-216/. 
4. ZAKLJU!AK 
Na temelju provedenog istraživanja može se zaklju!iti da su potrebna daljnja unapr-
je"enja u pogledu financijskog izvještavanja i revizije kako bi se osigurala bolja praksa 
korporativnog upravljanja u poduze ima u Republici Hrvatskoj. Unaprje"enja su prije 
svega potrebna u pogledu dostupnosti financijskih izvještaja na internetu, a osobito u 
kontekstu privla!enja stranih investitora na hrvatsko tržište kapitala. Nužno je da podu-
ze a osiguraju dostupnima i financijske izvještaje i godišnja izvješ a i na engleskom je-
ziku kako bi se popravili poražavaju i rezultati istraživanja prema kojima ve ina podu-
ze a ne prezentira financijske izvještaje na engleskom jeziku. Osim toga, da se ispuni 
zakonska obveza, ali i dobra praksa korporativnog upravljanja, potrebno je ukazati na 
nužnost osnivanja revizijskih odbora te osigurati pretpostavke za njihovo neovisno djelo-
vanje. Osim toga, potrebno je ukazati na potrebu da !lanovi nadzornih odbora i menadž-
menta poduze a pove aju razinu svijesti i djelovanja u odnosu na pojedine oblike internog 
nadzora nad poslovanjem poduze a. Prije svega misli se na nužnost uvo"enja sustava 
unutarnje kontrole i funkcije interne revizije. Naime, rezultati istraživanja pokazuju da 
više od tre ine poduze a koja kotiraju na Zagreba!koj burzi, nema ustrojen sustav internih 
kontrola ni internu reviziju. 
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